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における「生存競争 struggle for existence」および H・スペンサーの「最適者生





―― 完璧に設計された自然という観念の否定，偶然性 ―― 適応度最大化を



































































































































































































































































































































全体社会ではなく，「事物自然の成行き natural course of things」あるいは「自
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